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 Название 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
 Западнославянские страны в системе международных 
отношений  
 2  Курс обучения  2–4 
 3  Семестр обучения   
 4  Количество кредитов 2  
 5  Ф.И.О. лектора  К.и.н., доцент Козик Любовь Антоновна 
 6  Цели дисциплины по 
выбору студента 
Выявить место славянских стран в системе 
международных отношений в Х – начале ХХI в. 
 7  Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
 8  Краткое содержание 
специализированного 
модуля по выбору студента 
1. 1. Польша в системе международных отношений в Х—
середине XVI в. 
2. 2. Речь Посполитая двух народов: международное 
положение и внешняя политика. 
3. 3. Польша в системе международных отношений ХХ—
начала XXI в. 
4. 4. Чешские земли в системе международных отношений в 
Х—первой трети XVII в. 
5. 5. Внешняя политика Чехословакии в ХХ в. 
6. 6. Внешняя политика Чехии и Словакии в конце ХХ—
начале XXI в. 
 9  Рекомендуемая 
литература 
Краткая история Польши. С древнейших времен до наших 
дней. М., 1993. 
Стегний П. В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины 
II. 1772, 1793, 1795. М., 2002. 
Чехия и Словакия в XX веке. Т. 1–2. М., 2004. 
1 Нарыс гісторыі Польскай дзяржавы і народа. Варшава, 
2005. 
2 Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ 
века. В 3 т. М., 2002. 
Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939—
1941 гг. Москва, 1999. 
Шумов С. А. История Словакии, V-XX вв.: 
Документальное исследование. М., 2000. 
10  Методы преподавания  Проблемное изложение, проведение круглых столов и 
дискуссий 
11  Язык обучения  Белорусский, русский 
12  Условия (требования) Требования преподавателя.  
- Регулярное посещение занятий (минимум 75% занятий) 
- участие в дискуссиях и круглых столах 
 
Не допускается: 
– пропуск занятий без уважительной причины 
 
